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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan Bengkel Perkayuan di KUiTTHO. Kajian ini berkaitan 
dengan Kriteria Rekabentuk Dalaman Di Bengkel Keija Kayu Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Objektif kajian adalah untuk melihat 
sejauhmana susunatur ruang perabot di dalam bengkel keija kayu memenuhi 
keperluan keija dan memenuhi keselesaan pelajar di dalam bengkel. Kajian ini 
menggunakan kaedah soal-selidik yang dibangunkan oleh penyelidik. Sampel kajian 
melibatkan 35 orang sampel Pelajar Kejuruteraan Awam (Perkayuan).Penganalisisan 
data menggunakan perisian SPSS versi 10 dan dianalisis menggunakan Perisian 
Excel berdasarkan peratusan tertinggi. Ia dianalisis berdasarkan Skala Likert (1-5) 
dan dinilai mengikut kategori-kategori berdasarkan peratusan bersetuju. Berdasarkan 
analisis data ini menunjukan bahawa kepentingan terhadap ketiga-tiga elemen 
rekabentuk iaitu perabot, susunatur dan estetika memainkan peranan yang penting 




This research concerns about the Criteria Of Interior Design In Wood 
Technology Workshop in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
The objective of this research is to see how far the layout of furniture fulfilled the 
work need and students' comfort in the workshop. A set of questionnaire built by the 
researcher, is used in this research. The 35 students of Civil Engineering (Wood 
Technology) were randomly selected to as the sample. SPSS version 10 and 
Microsoft Excel used to analyzed the data and obtain the highest percentage. The 
data is analyzed by Likert Scale (1-5) and valued by percentage of agreeable. Based 
on the analysis, it shows that the three elements of design, which are furniture, layout 
and esthetic, play an important role in designing the arrangement in KUiTTHO's 
Wood Technology Workshop. 
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Rekabentuk adalah sesuatu bentuk rekaan yang melibatkan pengguna menggunakan 
sesuatu produk berkenaan dengan selesa. Rekabentuk memainkan peranan yang 
penting dalam mana-mana pembinaan. Jika dilihat di institusi-institusi pengajian 
tinggi atau bangunan sekolah, ia mempunyai bentuk rekaan tertentu yang 
menunjukan identiti sesuatu institusi berkenaan. 
Rekabentuk bermula sejak manusia membina tempat perlindungan dan 
kediaman dengan mengubahsuai gua-gua bagi melindungi diri dari pelbagai cabaran 
hidup termasuklah hujan, panas dan gangguan binatang buas. Jelaslah disini bahawa 
pentingnya pengaruh rekabentuk dalam kehidupan manusia (Zulkifli Hanafi, 1987). 
Kajian rekabentuk begitu penting kerana ia menentukan suasana ruang 
dalaman bilik itu sendiri, melalui rekabentuk, status ruang dapat ditentukan, ia 
meliputi tahap keselesaan, ketenangan, ceria, bersemangat dan bermacam lagi. 
Melalui rekabentuk juga juga ciri-ciri estetika boleh dibentuk, contohnya melalui 
penggunaan warna, hiasan, lanskap dan sebagainya (Sylvia Katz, 1997)" 
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Suasana bilik boleh membentuk kecenderungan seseorang dan ia memberi 
kesan kepada interaksi antara pelajar dengan pelajar serta antara pelajar dengan guru. 
Nilai estetika ruang bilik yang tidak cantik membuatkan pelajar berasa bosan, lesu 
dan tidak ceria. Sebaliknya suasana bilik yang cantik akan mewujudkan keselesaan, 
gembira dan ceria, Ini semua akan mempengaruhi proses pembelajaran mereka. 
(W. Scott Hopkin, 1993). 
Rekabentuk yang direka juga adalah memudahkan pergerakan pelajar dari. 
satu sudut ke sudut yang lain. Di samping itu, ia juga berperanan untuk menimbulkan 
suasana yang nyaman dan selesa kepada proses pembelajaran. Selain daripada itu 
kesesuaian perletakan peralatan meja, kerusi, papan hitam dan sebagainya. Ia juga 
memudahkan dan menyenangkan tugas kakitangan, tenaga pengajar dan pelajar. 
Selain dari ergonomik, perabot yang dibekalkan haruslah mampu memenuhi 
keperluan kerja-kerja yang terdapat di dalam sesuatu ruang itu. Dengan kata lain 
setiap keija yang hendak dilakukan di dalam sesebuah ruang haruslah disokong 
dengan penyediaan perabot yang betul dan lengkap agar ia dapat membantu 
kelancaran keija tersebut (Sylvia Katz, 1997). 
Perabot mempunyai susut nilai selama 20 tahun, maka adalah penting untuk 
merancang penggunaanya dengan lebih efisien agar ia dapat menjimatkan kos dan 
mencapai tahap penggunaan yang maksimum 
(C. William Brubaker, 1998). 
Perabot harus selari dengan kehendak teknikal atau piawaian fizikal manusia 
(Donald Watson, 1997).Piawaian ini dinamakan ergonomik. Contohnya seperti 
memilih kerusi dan meja yang sesuai agar mencapai tahap kelancaran pergerakkan 
dan keselesaan penggunaan yang maksimum (Sarah Gaventa, 1998). 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Bermula daripada Rancangan Malaysia ke -6 lagi yang mengandungi tahap 
pertama Rangka kedua Perancangan Prospektif di mana ia menekankan kepada 
Pembangunan Sumber Manusia. Aspek ini amat penting di dalam membantu 
Malaysia mencapai tahap negara Perindustrian. Ia meliputi pembangunan polisi 
untuk mempelbagaikan asas perindustrian, menambahkan bekalan buruh tenaga 
buruh yang mahir serta keija berkualiti bagi memenuhi pembangunan ekonomi . 
negara yang sedang pesat berkembang. 
Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah merupakan satu bidang yang selalu 
menerima perubahan. Perubahan ini akan terus berlaku dari semasa ke semasa dan 
meliputi pelbagai aspek termasuklah perubahan dari segi rekabentuk bengkel dan 
penggunaan peralatan teknologi, pertambahan umur lepasan sekolah, perubahan 
falsafah dalam pendidikan, perubahan masyarakat dan sebagainya. 
Berasaskan kepada perubahan tersebut, maka Kementerian Pendidikan perlu 
menambahkan dan melengkapkan peralatan di Institusi pengajian tinggi terutamanya 
Institusi pengajian Awam yang memerlukan kelengkapan alatan yang sempurna. 
Menurut Wahid (2001), tanpa pendedahan kepada keija makmal, bengkel dan tempat 
kerja, latihan graduan yang berkualiti akan pincang. Dari segi kualiti pendidikan 
Teknik dan Vokasional perlu mempunyai pengetahuan yang terkini, berorientasikan 
industri dan pengalaman bekeija dalam industri. 
Perubahan teknologi yang berlaku juga menyebabkan peralatan yang 
digunakan di bengkel turut berubah. Dalam UNESCO, telah mengumpulkan data 
mengenai ketinggian pelajar di Asia dan Pasifik sejak tahun 1962. Perubahan saiz 
fizikal ini, sekali gus turut mempengaruhi saiz dan reka bentuk perabot yang 
digunakan untuk pembelajaran. Ini disebabkan oleh reka bentuk perabot yang akan 
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membolehkan pelajar bekeija dengan lebi selesa. Keselesaan adalah salah satu aspek 
yang mempengaruhi prestasi dan kemahiran pelajar (Bennett, 1977). 
1.2 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan kepada latar belakang masalah, terdapat beberapa permasalahan 
yang dikenalpasti dalam merekabentuk ruang dalaman bengkel keija kayu: -
Susunatur ruang dalaman bengkel di KUiTTHO juga perlu meliputi kesemua 
aktiviti di dalamnya. Memandangkan setiap aktiviti mempunyai hubungkait di antara 
satu sama lain, ini termasuklah aktiviti melukis, memotong, berbincang, berehat dan 
sebagainya. Setiap aktiviti ini memerlukan ruangnya yang tersendiri. Pertindihan 
ruang yang sama pada aktiviti yang berlainan akan menyebabkan kesesakkan, 
perlanggaran semasa beijalan dan menimbulkan suasana yang tidak selesa. 
Dari segi peralatan dan kemudahan, perabot yang digunakan di bengkel perlu 
memenuhi ciri-ciri fizikal pelajar itu sendiri memandangkan saiz fizikal pelajar 
adalah berlainan. Aspek ini dikenali sebagai ergonomik. Ergonomik adalah penting 
kerana ia menentukan tahap keselesaan penggunaan sesebuah perabot. Selain dari itu 
keperluan di bengkel perlu lengkap dan memenuhi pelbagai aktiviti - aktiviti yang 
berlaku di dalam bengkel itu sendiri. Pernyataan masalah dari aspek ini boleh 
diringkaskan seperti berikut. 
Kesedaran betapa pentingnya keselamatan di dalam bengkel harus 
ditanamkan ke dalam setiap penguna dan pekeija. Kebanyakan kemalangan adalah 
disebabkan oleh kegagalan struktur atau kerosakan pada peralatan dan mesin. 
Peraturan dan lengkah keselamatan dalam bengkel perlu dipatuhi dan diamalkan. 
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Jika ini diikuti maka kemalangan dapat dielakkan dan sudah tentu dapat menjadikan 
pelajar lebih berani dan yakin dalam menjalani proses pembelajaran.. 
1.3 Objektif Kajian 
Berdasarkan penyataan masalah di atas objektif kajian ini adalah:-
1.3.1 Menentukan sama ada ruang dalaman bengkel keija kayu dapat digunakan 
secara maksimum untuk menampung pelbagai aktiviti pelajar. 
1.3.2 Menentukan sama ada jenis dan ciri perabot yang digunakan di dalam bengkel 
keija kayu di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 
memenuhi keselesaan pelajar yang menggunakannya. 
1.3.3 Menentukan sama ada keselamatan di bengkel keija kayu memenuhi ciri-ciri 
keperluan semasa merekabentuk. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan maka kajian ini perlu 
dilakukan untuk menilai tahap kesempurnaan ciri-ciri rekabentuk dalaman bengkel. 
Oleh itu beberapa persoalan perlu diketengahkan bagi memahami masalah ini dengan 
lebih terperinci iaitu: -
1.4.1 Adakah ruang dalaman bengkel keij a kayu dapat digunakan semaksimum 
oleh pelajar? 
1.4.2 Adakah perabot yang terdapat di dalam bengkel memenuhi keperluan keija 
dan fizikal pelajar? 
1.4.3 Adakah keselamatan bengkel keija kayu memenuhi ciri-ciri keperluan ruang 
untuk merekabentuk? 
Persoalan kajian ini dibuat berdasarkan kepada objektif penyelidikan. Setiap 
persoalan hanya teijawab setelah dapatan kajian diperolehi iaitu setelah kutipan data 
dilaksanakan dan dianalisis. Keputusan penganalisisan data akan menentukan 
jawapan kepada persoalan kajian di atas. Adalah penting mendapatkan kutipan data 
yang sah supaya jawapan kepada persoalan kajian juga sah dan boleh dimanfaatkan 
oleh mereka yang berkenaan seperti penyelidik lain yang mengkaji skop yang sama. 
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1.5 Kerangka Teori 
Gambarajah 1.1 Kerangka Teori 
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Kerangka Teori diolah mengikut kerangka teori yang diperkenalkan oleh 
John Chris Jones (1992) di bawah tajuk 'Strategy Control' dalam bukunya yang 
bertajuk Design Method. 
Berdasarkan kepada Gambarajah 1.1, dalam Kerangka Teori di atas 
menunjukkan bahawa maklumat yang dikumpulkan di dalam kajian-kajian penulisan 
yang dilakukan oleh perekabentuk -perekabentuk seperti di dalam Bab Sorotan 
Kajian. Kemudian maklumat ini akan digabungkan bersama dengan hasil dapatan 
kajian melalui analisis data responden seperti di dalam Bab Analisis Data. Gabungan 
maklumat ini meliputi aspek perabot, susunatur dan juga estetika. Seterusnya data-
data yang dipilih akan dibentuk dan diolah untuk menghasilkan produk akhir. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Adalah diharapkan kajian ini dapat digunakan untuk:-
1.6.1 Menjadi rujukan dan garis panduan kepada pelajar dan juga pihak 
pentadbiran dalam susunatur ruang perabot di bengkel keija kayu dengan 
lebih sistematik agar pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan lebih 
lancar. 
1.6.2 Menjadi rujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya 
kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam merancang 
pembangunan bengkel di mana-mana sekolah atau institusi agar lebih efektif. 
1.6.3 Penyelarasan atau keseragaman bagi kesemua sekolah atau institusi yang 
terdapat di Malaysia. 
